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Rezumat 
Sporul cantitativ a deşeurilor toxice stocate pe teritoriul întreprinderilor, lipsa poligoanelor şi platformelor speciale 
pentru utilizarea lor, poate condiţiona întru-un viitor apropiat o situaţie excepţională cu efecte negative asupra sănătăţii 
populaţiei şi mediului ambiant din mun. Chişinău.
Cuvinte-cheie: deşeurilor toxice, utilizarea deşeurilor, sănătatea populaţiei
Summary: Storage, conservation and use of waste toxic in Chisinau in period from 2010 to 2012
Growth of toxic waste stored within enterprises, the lack of polygons and special platforms for their use, may 
make the near future whereas an exceptional situation with negative effects on human health and the environment from 
Chisinau.
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Резюме: Хранение, консервация и утилизация токсичных отходов мун. Кишинёв в период с 2010 по 
2012 г.
Количественное повышение обьема токсичных отходов хранящихся на предприятиях, отсутствие полиго-
нов и специальных платформ для их утилизации, может привести в ближайшем будущем, к созданию опасной 
ситуации с вредным воздействием на здоровье населения и окружающую среду Кишинёва.
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Introducere. Una dintre problemele principale 
ale protecţiei mediului ambiant pentru mun. Chişinău 
a devenit formarea, utilizarea, neutralizarea şi depo-
zitarea deşeurilor toxice ce rezultă din procesul ciclu-
lui tehnologic de producţie a activităţilor agenţiilor 
economici [1, 2]. Acestea reprezintă amestecuri de 
substanţe active şi posedă un efect toxic cu infl uen-
ţă negativă asupra mediului înconjurător, având efect 
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negativ şi asupra stării de sănătate şi confort a popu-
laţiei.
Material şi metode. Ca material de studiu au 
servit datele privind deşeurile toxice prezentate Cen-
trului de Sănătate Publică mun. Chişinău de către 
întreprinderile industriale şi agricole prin întocmirea 
anuală a Raportului statistic „Formarea, utilizarea şi 
neutralizarea deşeurilor toxice” - Formular statistic - 
deşeuri toxice (fi g. 1).
Rezultate şi discuţii
Sursa majoră de formare a deşeurilor toxice în 
mun. Chişinău este structurată după cum urmează:
Obiective industriale: SA „Farmaco”, SA 1. 
„Avantaj”, SA „Icam”, SA „Elan Poligraf”, SA „Elec-
trocon”, SA „Agromaşina”, SA „Floare”, SA „Steja-
ur”, SA „Vibropribor”, SA „Moldcarton”, SA „Floare 
Carpet”.
Obiective din agricultură: ISITA „Mecagro”, 2. 
SA „Aroma”, ÎM „Efes Vitanta Moldova Breweru”.
Obiective din transport: SA „Combinatul auto 3. 
nr.4”, IM „Parcul Urban de autobuze”, SA „Regia 
Autosalubritate”.
Construcţie şi alte ramuri: SA „Monolit”, SA 4. 
„Macon”, SA „Beton Armat”.
Obiectivele, care utilizează substanţe chimice de 
diferită clasă de toxicitate (acizi, baze, diluanţi or-
ganici, coloranţi, lacuri, vopsele etc.) în activitatea 
lor, de asemenea sunt luate la evidenţă şi se păstrea-
ză pe teritoriul întreprinderilor în ambalaj special, în 
depozite înzestrate şi amenajate conform cerinţelor 
„Regulament sanitar privind stocarea, neutralizarea, 
utilizarea şi înhumarea substanţelor şi reziduurilor to-
xice” nr. 06.6.3.11 din 01.02.1995.
Reieşind din datele prezentate de agenţii eco-
nomici la CSP mun. Chişinău, s-a constatat, că din 
1960,65 tone deşeuri formate şi depozitate în anul 
2011, doar 147,87 tone s-au utilizat, ce constituie 
0,075%, iar în anul 2012 s-a stabilit, că din 2077,51 
tone deşeuri formate şi depozitate au fost utilizate – 
217,31 tone ceea ce constituie 0,12%. În rest 1860,201 
tone (93,2%) sunt stocate şi se păstrează pe teritoriile 
întreprinderilor industriale datorită faptului, că Repu-
blică Moldova nu dispune de o platformă specializată 
pentru utilizarea şi înhumarea reziduurilor toxice, fi -
ind ca o bombă cu mecanism întârziat. În dinamică la 
un moment dat poate fi  generată o catastrofă de pro-
porţie atât în mun. Chişinău, cât şi în localităţile din 
vecinătate.
Substanţele predominant poluante de clasa I de 
toxicitate sunt deşeurile care conţin compuşi de ci-
anură – în a.2010 - 591,6 t (23,6%), în a.2011 - 554,7 
t (27,5%), a.2012 - 554,7 t (27,5%). Din clasa II de 
toxicitate – a.2010 - 404,1 t (16,1%), a.2011 - 326,1 t 
(17,4%), a.2012 - 369, 2t (17,7%), fac parte, în special 
deşeurile petroliere, sedimentul semilichid şi cu aspect 
de pastă în componenţa căruia sunt prezente nichel, va-
nadiu şi cupru format spre exemplu în rezultatul spălă-
rii cazanelor de la CET-I, CET-2 şi altor procese tehno-
logice. Prioritate în rândurile deşeurilor din clasa III de 
toxicitate – în a.2010 - 151,1t (6,1%) în a.2011 - 234,7 
tone (11,67%) - în a.2012 - 199,5 t (10,8%) revine de-
şeurilor petroliere (excepţie cele din cl. II), deşeuri de 
vopsele, lacuri, solvenţi; emulsii care se utilizează în 
procesul de ungere al utilajului tehnologic. Clasa IV de 
toxicitate  include deşeurile din sediment format după 
epurarea chimică, amestecuri de bază, emulsii utili-
zate şi diferite deşeuri lichide în cantitate de 1357,4 t 
(54,2%) în a.2010 şi 870,2 t (43,3%) în a.2012 - 917,2 
t (44,2%) (fi g. 2). Actualmente un rol important revine 
păstrării şi utilizării telefoanelor mobile colectate de la 
populaţie, care nu sunt luate la evidenţă şi nu se cu-
noaşte soarta lor de mai departe.
O altă problemă ce vizează deşeurile industriale 
toxice este legată de creşterea volumului acumulării 
lămpilor luminiscente uzate cu conţinut de mercur, 
substanţă toxică din clasa I de toxicitate care poate 
avea o infl uenţă negativă asupra mediului ambiant 
şi asupra stării sănătăţii populaţiei. Pe teritoriul în-
treprinderilor se păstrează 159484 lămpi, iar 171520 
sunt depozitate şi se păstrează în depozitul Organi-
Figura 1. Structura ramurilor economiei naţionale ce gestionează deşeuri toxice
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zaţiei Teritoriale Chişinău a Mişcării Ecologice, care 
a funcţionat cu abateri de la cerinţele igienice în vi-
goare. Acesteia, prin Hotărârea nr.6 din 18.03.05 a 
medicului şef sanitar de stat al RM i-a fost suspen-
dată activitatea, începând cu 25 martie 2005. Ultima 
dată depozitul a fost verifi cat în martie 2013. Până 
la moment activitatea depozitului nu a fost reluată. 
Conform calculelor, cantitatea de mercur în lămpile 
uzate constituie aproximativ 10-14 kg. Însă aceste 
cifre nici pe de parte nu redau situaţia reală, deoare-
ce unele instituţii universitare, pedagogice, culturale, 
comerciale, statale etc., folosesc pe larg lămpile lu-
miniscente, însă, nu prezintă Raportul Statistic, dar 
folosesc de 3-4 ori mai multe lămpi. Problema de-
mercurizării lămpilor luminiscente este alarmantă şi 
cere o rezolvare promptă. De menţionat faptul, că o 
bună parte din lămpile uzate sunt aruncate la gunoiş-
tea mun. Chişinău, fapt care sporeşte riscul acţiunii 
malefi ce asupra sănătăţii publice. În consecinţă, cele 
3 mg de mercur conţinute în fi ecare obiect luminis-
cent aruncat, poluează mediul ambiant, în special so-
lul şi ajung în fi nal în apele de suprafaţă şi freatice. 
Toxicitatea mercurului se manifestă prin provocarea 
apariţiei bolilor sistemului nervos central, aparatului 
gastrointestinal, nefroză, anemie etc. în rândurile po-
pulaţiei şi, mai ales a copiilor.
Concluzii:
Volumul deşeurilor toxice formate înregis-1. 
trează în dinamică o uşoară, dar stabilă creştere, iar 
ponderea cantităţii celor neutralizate fără modifi cări 
esenţiale, astfel se atestă un spor vădit a deşeurilor 
stocate la diferite obiective municipale.
În Republica Moldova, inclusiv mun. Chişinău, 2. 
sunt puţine întreprinderi ce colectează de la populaţie 
şi prelucrează ulterior telefoanele mobile uzate.
Stocarea necontrolată a lămpilor luminiscente 3. 
ce conţin mercur la gunoiştea municipiului poate con-
diţiona crearea unei zone biogeochimice artifi ciale cu 
impact negativ asupra sănătăţii populaţiei.
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